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摘要：介绍了 IEC61850 标准的模型，然后利用该模型以距离保护功能为例进行模型设计，在此基础上，针对目前对模型实
现方法研究的欠缺，提出了基于 SCL 解析的静态模型建立和基于 ACSI 的动态模型建立两种在变电站系统实现中的模型建立
方法，并利用微软的 MSXML4.0、SISCO 的 MMS-EASE Lite 等开发包和 C#.NET 的动态类型创建实现了两种模型建立方法。具
有较大的实践应用意义。 
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Abstract:  This paper introduces the models of IEC 61850 standard firstly, with which models for distance protection function. 
Based on this, aiming at a deficiency of research on model implementing method, two methods are put forward to construct the model 
in the power system,including the static model constructing based on SCL parser and the dynamic model constructing based on ACSI. 
The two methods are implemented with MSXML 4.0 of Miscrosoft, MMS-EASE Lite of SISCO and dynamic type creating of 
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IED 之间的互操作。因此对 IEC61850 标准的模型
和建模方式进行研究有重大的意义。 








































图 1  IEC61850标准的基本信息模型 
Fig.1 Basic information models of IEC61850 standards 
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图2  距离保护功能模型 
Fig.2 Function model of distance protection 


































型，因为 SCL 是基于 XML 的，所以采用微软的






DOM 和 SAX。这里主要介绍一下 DOM 处理方式
和MSXML 4.0中的相应接口。DOM提供了一个标
准的方法来操作存储在 XML 文档中的信息，这就




MSXML 4.0中基于 DOM的主要接口有： 














面的接口来解析 SCL 文件，同时对于 SCL 文件中
出现的 IEC61850标准中的类型，在标准第六部分[6]






























才能真正工作起来，在标准的第 8 部分[8]和第 9 部
分定义了不同的 ACSI 到具体通信协议的映射，因
为模型建立所涉及的 ACSI 都是第 8部分介绍的映
射到 MMS 的，所以采用 SISCO 公司的产品
MMS-EASE Lite来实现映射。 
3.2.1 建立模型的ACSI 

























图 3  GetDirectory和 GetDefinition服务概述 




3.2.2 MMS-EASE Lite介绍[9] 
当前 IEC61850标准的核心ACSI都是映射到制
造报文规范（MMS）上的，因此实现这些 ACSI的
关键就是实现 MMS 协议。SISCO 公司的产品
MMS-EASE Lite 正是实现 MMS 协议的一个开发
包。该开发包是采用 C 语言编写的，可以应用在
windows和 linux等支持 C语言的平台上。 
MMS-EASE Lite 提供了两套 API：MMS 
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GetLDDirectory 和 GetLNDirectory 三个 ACSI都被
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